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Sažetak
U radu autor prikazuje dva nedavno objavljena zbornika posvećena onome što se danas 
imenuje kao »zaokret ka prostoru«. Nakon što je opisao ključna pitanja koja zaokupljuju 
priloge sakupljene u zbornicima, autor koristi prigodu ukazati na problematično izostav-
ljanje njemačke tradicije promišljanja prostora iz dominantnih teorijskih paradigmi koje 
izrastaju iz rečenog spacijalnog zaokreta. Na kraju prikaza autor nudi nekoliko zapažanja 
o razlozima elidiranja problematike prostornosti u domaćoj teorijskoj produkciji.
Ključne riječi
zaokret	ka	prostoru,	prostornost,	geografija,	ideologija,	politika
Na	 neki	 način	 je	 prikladno	 da	 se	 prikaz	 dvaju	 naslova	 koji	 su	 neposredan	





interes	 je	 izazvao	 svojevrsnu	 teorijsku	 revoluciju	koja	 se,	 prema	Michaelu	
Dearu,	očituje	u	sljedećim	manifestacijama:	u	ponovnom	inzistiranju	na	ulozi	
i	 značaju	prostora	u	društvenoj	 teoriji	 i	 društvenom	procesu;	 u	neviđenom	
rastu	znanstvenih	radova	posvećenih	odnosu	između	prostora	i	društva;	u	re-






















U	 popratnoj	 bilješci	 seriji	 izdanja	 iz	 »humane	 geografije«	 izdavačke	 kuće	
Routledge	u	kojemu	se	pojavljuje	prvi	naslov,	The Spatial Turn: Interdiscipli-
nary Perspectives,	čitamo	sljedeće:










antropologije,	povijesti	 i	 povijesti	umjetnosti	bivaju	 sve	 spacijalniji	po	 svojoj	orijentaciji.	 Iz	
različitih	perspektiva,	oni	tvrde	da	je	prostor	društvena	konstrukcija	koja	je	relevantna	za	ra-





















































































paradigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften.	Za	one	koji	su	zaokret	
ka	prostoru	pratili	uglavnom	u	anglofonom	kontekstu,	a	među	njih	ubrajam	
i	sebe,	 ta	knjiga	ne	samo	da	je	 iznenađenje	nego	otvara	niz	pitanja	koja	su	









dvije	 skupine	 naslovljene:	 zaokret	 ka	 prostoru	 u	 kulturalnim	 i	 društvenim	
znanostima	i,	druga,	zaokret	ka	prostoru	u	humanoj	geografiji.
Prvi	rad	opisuje	značaj	kartografije	u	promišljanju	prostora,	a	poanta	se	član-

































Drugi	dio	zbornika	posvećen	 je	 razmatranju	obrata	ka	prostoru	 iz	motrišta	
discipline	 humane	 geografije	 i	 njezinih	 predstavnika.	 Prvi	 članak	 u	 ovom	
dijelu	 opisuje	 u	 kojoj	 je	mjeri	 rečeni	 zaokret	 imanentan	 samoj	 disciplini	 i	
kako	u	određenoj	mjeri	sama	povijest	geografije	predstavlja	seriju	zaokreta	
ka	prostoru,	 jedan	repertoar	koncepcija	prostora	koji	se	 izmjenjuju,	ali	koji	
























































»Je	 li	 to	 započelo	Bergsonom	 ili	 ranije?	 Prostor	 se	 tretirao	 kao	 ono	 što	 je	mrtvo,	 fiksirano,	
nedijalektičko,	nepotrebno.	Suprot	tome,	vrijeme	je	predstavljalo	izobilje,	plodnost,	život,	di-
jalektiku.«	(1980:70)
































U	 nastavku	 on	 zamjećuje	 kako	 je	 francuskim	 geografima,	 pritisnutima	 iz-
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Stipe Grgas
Concerning the Spatial Turn
Abstract
In the article the author discusses two recently published collections of essays devoted to what 
is today designated as the “spatial turn”. After addressing the key questions that preoccupy 
the contributions collected in these publications, the author uses the occasion to point to the 
problematic omission of the German tradition of thinking space from the dominant theoretical 
paradigms which have emerged from the above mentioned spatial turn. At the end of the article 
the author offers a number of observations relating to the reasons for the elision of the spatial 
problematic in Croatian theoretical production.
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